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ジ ョ ー ジ ・オ ー ウ ェ ル と ム ル ク ・ラ ー ジ ・ア ー ナ ン ド
高 僑 明
1.は じ め に ジ ョ ー ジ ・オ ー ウ ェ ル
1920年 代 と30年 代 の イ ギ リ ス 文 学 の 傾 向 の変 化 に つ い て 、 オ ー ウ ェ ル
は そ の著 名 な評 論 「鯨 の 腹 の中 で 」 に於 て次 の よ う に 述 べ て い る。 「と こ ろ
が1930-35年 に か け て、 とつ ぜ ん 何 か が 起 こる 。 文 学 の 気 候 が 変 わ る
の で あ る。 新 た に 登 場 し た オ ー デ ン、 ス ペ ン ダ ー の 一 派 は 、技 巧 的 に は先 行
す る 詩 人 た ちに 多 少 学 ん で い る に せ よ、 そ の 『傾 向 』 は 完 全 に ち が う。 わ れ
わ れ は とつ じ ょ と し て 神 々の 黄 昏 を脱 し、 膝 小 僧 を 出 し て 団 歌 を歌 う ボ ー イ
・ ス カ ウ ト的 な雰 囲 気 に突 入 す る こ と と な る の だ 。 教 会 に 好 意 を抱 い て い る
教 養 あ る亡 命 者 は もは や 典 型 的 な 文 学 者 と は 言 え ず 、 共 産 主 義 に 好 意 を 抱 い
て い る真 面 目一 方 の パ ブ リ ッ ク ・ス ク ー ル の 生 徒 と い っ た 人 間 が そ れ に と っ
て 代 る 。20年 代 作 家 の 基 調音 が 「人 生 の 悲 劇 的 感 覚 』 だ とす れ ば 、 新 し い
作 家 た ち の そ れ は 『真 面 目 な 目的 』 で あ る。 」(1)同じ 評 論 の 別 の 箇 所 で 、 オ
ー ウ ェ ル は これ ら30年 代 の 若 い 作 家 た ち に つ い て 、 さ ら に 「そ の ほ とん ど
が パ ブ リ ッ ク ・ス ク ー ル ー 大 学 一 ブ ル ー ム ズ ベ リ(学 者 ・文 化 人 の 多 い ロ ン
ドン の住 宅 地 一 編 訳 者 注)型 に あ っ さ り あ て は ま る の で あ る 。 少 数 な が らい
る プ ロ レ タ リア 出 身 の 人 間 も、 ま ず さ い し ょ は 奨 学 金 に よ っ て、 つ ぎ に は ロ
ン ドン式 『教 養 』 と い う漂 白槽 に よ っ て、 ご く若 い う ち に も と の 階 級 か ら脱
出 し て し ま った 人 物 で あ る 。 」(2)と決 め っ け て い る 。 こ こで は 、 共 産 主 義 者
を標 榜 し な が ら、 実 際 に は労 働 者 階 級 か ら遊 離 し て い る左 翼 知 識 人 、 ま た文
学 者 が 攻 撃 され て い る の は明 らか だ が 、 一 方 オ ー ウ ェル 自 身 が 大 学 に こそ 進
学 し な か っ た もの の イー ト ン 校 を卒 業 し た 典 型 的 な イ ギ リ ス中 産 階 級 出 身 の
知 識 人 で あ っ た こ と を考 え る と、 彼 の 批 判 を そ の ま ま受 け 取 る こ と に た め ら
い を 覚 え る の も事 実 で あ る。 階 級 的 出 自 に っ い て は ほ ぼ 同 じで あ り な が ら、
同 世 代 の他 の 左 翼 知 識 人 を批 判 す る背 景 に は、 オ ー ウ ェ ル 自 身 に ビ ル マ で の
警 察 官 と し て の 経 験 、 ロ ン ド ン ・パ リ の窮 乏 生 活 の 経 験 な ど を通 じ て 、 現 実
の下 層 階 級 の 生 活 と帝 国 主 義 の 実 態 を身 を も っ て 知 っ て い る と い う 自負 が あ
っ た の で あ ろ う。20年 代 の 傑 出 し た 作 家 た ち の 大 部 分 が 「人 生 の あ る 時 期
に貧 困 と黙 殺 と、 そ れ ど ころ か ひ ど い 圧 迫 と闘 わ な くて は な らな か っ た 」(3)
と言 う時 、 オ ー ウ ェル は実 は 自分 自身 に つ い て 書 い て い るの で あ る 。 しか し
重 要 な こ と は、 自 ら の階 級 的 偏 見 と 俗 物 主 義 に気 づ か ず、 ま た労 働 者 、 失 業
者 の現 実 の 生 活 を 知 らず に い る 当時 の 左翼 知 識 人 を 批 判 し な が ら も 、 彼 らの
「真 面 目 な 目的 」 自体 を 彼 が 否 定 し て い る わ け で は な い こ と で あ る 。 む し ろ
オ ー ウ ェル は彼 ら以 上 に 「真 面 目 な 目 的 」 を め ざ し て い た と言 っ て よ い だ ろ
う。 こ の こ と は、 彼 の 有 名 な も う一 つ の 評 論 「な ぜ 書 くか 」 に於 て ・多 少 表
現 は 異 な る な が ら も 明 白 に述 べ られ て い る と こ ろ で あ る。 作 家 に よ る 創 作 の
動 機 を 「純 然 た るエ ゴ イ ズ ム 」,厂 美 へ の情 熱 」,「 歴 史 的 衝 動 」,「 政 治
的 目的 」 と 列 挙 し た 篌 、 そ の い ずれ を も認 め た 上 で 、 次 の よ う に 結 論 づ け て
い る。 「過 去 十 年 、 わ た し の 最 大 の 目 標 は政 治 的 な 文 章 を 芸 術 に 高 め る こ と
で あ っ た。 わ た し の 出 発 点 は 、 っ ね に 一 種 の 党 派 性 、 つ ま り不 正 に たい す る
嗅 覚 で あ る。 一 冊 の 本 を 書 こ う と す る と き、 『芸 術 作 品 を 書 く そ 』 と思 う こ
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とは な い 。 暴 露 し た い嘘 が あ る か ら、 書 く の で あ っ て、 最 大 の 関 心 事 は 耳 を
貸 し て も ら う こ とで あ る」(4)30年 代 の 作 家 た ち を 「真 面 目一 方 の パ ブ リ ッ
ク ・ス クー ル の 生 徒 」 と揶 揄 して み せ た オ ー ウ ェ ル が 、 彼 らに 劣 らず 「真 面
目 な 目 的 」 の た め に 書 こ う と し て い た事 実 は、 彼 自 身 も紛 れ も な く30年 代
の 作 家 の 一 人 で あ っ た こ と を 証 明 して い る。
さ て 、 オ ー ウ ェ ル と オ ー ウ ェル の 批 判 し た左 翼 知 識 人 を 、 そ の 相 違 に も関
わ らず 、 共 に 「真 面 目 な 目 的 」 の た め に 創 作 せ し め た30年 代 と は ど の よ う
な時 代 で あ っ た の だ ろ うか 。 こ れ もオ ー ウ ェル の言 葉 を 借 り るな らば 「恐 怖
と専 制 と組 織 化 の 時 代 」(5)であ っ た。1929年 に 始 ま っ た恐 慌 の 影 響 を うけ
て、 世 界 中 が 不 景 気 に 苦 し み 、 失 業 者 が あ ふ れ 、 増 大 し た 社 会 不 安 を背 景 に
各 国 に フ ァ シ ズ ム 勢 力 が 伸 張 し て い っ た 。 ドイ ツ で は33年 に ヒ ッ トラ ー内
閣 が成 立 し、 イ タ リ ア も フ ァ シ ス ト党 の 政 権 下 の35年 、 エ チ オ ピア に 侵 入
し た。 ス ペ イ ン で は36年 に成 立 した 人 民 戦 線 内 閣 に 対 し て右 派 勢 力 が 反 乱
を起 こ し、 ド ィ ッ ・イ タ リ ア の フ ァ シ ス ト勢 力 は これ を 支 援 し た 。 一 方 、 ア
ジ ア,ア フ リ カ の 各 地 で は 帝 国 主 義 に対 す る抵 抗 運 動 が 一 層 強 く な り、 西 欧
列 強 は これ らの 矛 盾 を抱 え た ま ま 、 っ い に39年 第 二 次 世 界 大 戦 へ と突 入 し
た。 こ とに 、 イ ギ リ ス は イ ン ドに 於 て ガ ー ン デ ィ ー に 指 導 され た 反 英 独 立 運
動 の 高 ま りに 苦 し ん で い た 。30年 に は 所 謂 第 二 次 非 暴 力 抵 抗 運 動 が 始 ま り、
ガ ー ン デ ィー の 有 名 な 「塩 の 行 進 」 が あ っ た の もこ の年 の3月 の こ とで あ っ
た。
こ うし た時 代 背 景 を 考 え る 時 、 そ の 時 代 の 影 響 を う け ず 、 大 き な 社 会 的 事
件 に も目 を つ ぶ っ た ま ま で い る小 説 家 た ち を 「愚 か もの か 正 真 正 銘 の 白痴 で
あ る」(6)と言 い 切 っ た オ ー ウ ェル の 言 葉 もあ な が ち誇 張 と ば か りは 言 え な い。
少 な く と も オ ー ウ ェ ル 自 身 は そ の 生 き た 時 代 の 代 弁 者 と し て あ く ま で 誠 実 な
文 学 者 で あ っ た こ と は間 違 い な い 。 し か し、 い か に そ の 意 図 が 誠 実 な もの で
あ れ、 ま た そ の 目 的 が 真 面 目 な もの で あ っ て も、 言 わ れ た事 ま た書 か れ た 事
が 妥 当 な も の と な るか ど うか は 別 の 問 題 で あ る。 オ ー ウ ェ ル は 自分 に つ い て、
中 産 階 級 出 身 の 知 識 人 で あ りな が ら、 労 働 者 の 生 活 に つ い て よ く知 り、 ま た
ビ ル マ で の 経 験 を も と に、 帝 国 主 義 者 で あ った が 故 に よ りよ く帝 国 主 義 の 悪
を知 り得 た と述 べ て い る が 、 我 々 は 彼 の こ の 言 葉 を そ の ま ま、 信 ず べ き で あ
ろ うか 。 イギ リ ス の 当 時 の 労 働 者 、 失 業 者 に っい て は と もか く、 帝 国 主 義 云
々 に つ い て は 、 彼 と立 場 を 異 に す る も う一 人 の 代 弁 者 を我 々 は 幸 い に 知 っ て
い る 。30年 代 半 ば に 「不 可 触 民 」 「ク ー リ ー」 の 相 次 ぐ出 版 に よ り世 界 的
に 名 を知 られ た イ ン ド人 英 語 作家 ム ル ク ・ラ ー ジ ・ア ー ナ ン ド(MulkRaj
Anand)で あ る。30年 代 の 英 文 学 者 が 何 らか 「真 面 目 な 目 的 」 を持 っ て い
た と い うの で あ れ ば 、 植 民 地 イ ン ドの 国 民 と し て彼 は さ らに 真 面 目 な 目 的 を
持 っ てい て しか る べ き で あ り、 事 実 ア ー ナ ン ドの 長 い 創 作 活 動 は そ れ を証 明
し て い る。 上 記 二 作 品 に は 限 界 も少 なか らず 見 う け られ る が 、 植 民 地 イ ン ド
の 当時 の 有 様 を描 い た もの と し て 重 要 な 意 味 を持 っ て い る。 本 論 は、 こ の2
作 品 の 分 析 を 中 心 に 随 時 、 一 方 は 宗 主 国 イギ リ ス の 、 も う一 方 は 植 民 地 イ ン
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ドの 知 識 人 を30年 代 の 枠 組 み の 中 で そ れ ぞ れ 代 表 し て い る 二 人 の 作 家 を 比
較 し よ うと す る もの で あ る。 最 後 に 結 論 と し て 先 の オ ー ウ ェル の 自 負 の 妥 当
性 を 検 証 す る た め の手 助 け に な る もの が 何 らか 引 き だ せ れ ば 幸 い で あ る。
2.ム ル ク ・ラ ー ジ ・ア ー ナ ン ド
小 説 に つ い て触 れ る 前 に 、 アー ナ ン ドの 略 歴 を 紹 介 し て お くべ き で あ ろ う。
1905年12月12日 、 ペ シ ャ ワ ー ル に 生 ま れ る。 父 の 名 は ラ ー ル ・チ ャ ン
ド ・ア ー ナ ン ド(LalChandAnand)カ ー ス ト と し て の 本 来 の 職 業 は 銅 器
職 人 で あ っ た が、 当 時 す で に 英 印 軍 に 書 記 と し て 勤 務 し てお り 、 ア ー ナ ン ド
に よ れ ば 所 謂 バ ー ブ ー と し て の 職 に 誇 り を 持 っ て い た と い う.母 は 農 村 出 身
の 非 常 に 信 仰 に篤 い 人 で 、 ヒ ン ド ゥー の 祭 に キ リス トの 像 ま で 飾 っ て 拝 む よ
う な こ と もあ っ た ら し い 。 パ ン ジ ャー ブ大 学 を 卒 業 後 、 渡 英 し ロ ン ドン 大 学
に 於 て、D.ヒ ュ ー ム に つ い て の 研 究 で哲 学 博 士 号 を得 た。 一 方 、T。S。
エ リ オ ッ ト の季 刊 誌 「ク ラ ィ テ リ オ ン」 に 寄 稿 す る な ど創 作 活 動 に も力 を 入
れ て い た。 ま た若 き マ ル ク シ ス ト と し て1937年1月 か ら4月iLか け て ス ペ
イ ン市 民 戦 争 に も参 加 し た。 これ に 先 立 つ32年 に は 一 時 、 帰 国 し て 、 ガ ー
ンデ ィー の 道 場 に 入 門 し、 自 らス ウ ィー パ ー と し て の 仕 事 を し た り し て い る。
この 間 、 オ ー ウ ェ ル等 と も知 り合 い 、40年 代 の 始 め に は オ ー ウ ェ ル と共 に
英 国 放 送 協 会 の イ ン ド部 で 対 イ ン ド放 送 に 協 力 して い る。 こ の 時 期 に 「村 」
(1939)、 「海 を越 え て 」(1941)、 厂剣 と鎌 」(1942)の 三 部 作 を
完 成 さ せ た。43年 に 最 終 的 に帰 国 し た俊 も旺 盛 な 創 作 活 動 を 続 け るか た わ
ら、 雑 誌 「マ ー ル グ」 の 編 集 の 主幹 を 努 め て現 在 に 至 っ て い る。1953年 、
ウ ィ ー ン平 和 会 議 で 国 際 平和 賞 を 受 賞 。 国 内 で も72年 、 文 学 ア カ デ ミー か
ら文 学 賞 を授 与 され て い る。 日 本 に は1960年 の ア ジ ァ ・ア フ リ カ 作 家 会 議
を含 め て二 度 程 訪 れ て い る 。 現 在 は 自 伝 的 大 河 小 説 「人 の 七 つ の 時 代 」 の 執
筆 に か か っ て い る との こ と で あ る。
次 に彼 の 出 版 され た もの と し て は 最 初 の 作 品(当 時 出 版 は され な か っ た が
「七 度 の 夏 」 とい う題 名 の 自伝 的 小 説 を す で に1924年 に 書 き あ げ て い た)
「不 可 触 民 」 の執 筆 と出 版 の 経 緯 に つ い て も簡 単 に 記 し て お く。(以 下 は す
べ て 、 「不 可 触 民 」 の 結 び に 解 説 と して 寄 せ られ て い る サ ロ ス ・コ ー ワ ス ジ
ー(SarosCowasjee)の 文 章 に よ る。)(7)1930年6Z端 、 「不 可 触 民 」
を 書 き 上 げ て い た ア ー ナ ン ドは2年 後 、 ヤ ン グ ・ イ ン デ ィ ア 紙 上 で 目 に し た
ガ ー ン デ ィ ー の 論 文 に感 動 し て、 彼 に草 稿 を見 せ る べ く帰 国 し 直 ちに 彼 の 道
場 に入 門 す る。 そ こ で 実 際 に ス ゥ ィー パ ー の 仕 事 を わ が 身 で 体 験 し た彼 は草
稿 に い く らか 手 を入 れ た ら し い 。 そ の 後 、 イ ギ リ ス で 出 版 社 探 し に 奔 走 し、
序 文 を寄 せ たE.M.フ ォス タ ー の尽 力 も あ っ て 、 よ うや く35年 に な っ て
出 版 に ま で こ ぎつ け る こ とが で き た。 この 間 、 各 出 版 社 が 難 色 を 示 し た理 由
は、 主 人 公 バ ッ カ ー の ス ウ ィ ー パ ー と し て の 仕 事 、 ま た そ の 描 写 が 、 イ ギ リ
ス 社 会 の タ ブ ー に 触 れ た た め で あ っ た こ と は興 味 深 い 。(言 うま で もな く、
イ ギ リ ス に か っ て ス ウ ィー パ ー が 存 在 しな か っ た と い うわ け で は な く、 あ く
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ま で,タブ ー視 さ れ て い た と い うだ け の こ とで あ る)E・M。 フ ォ ス タ ー ま で
が そ の 序 文 の中 で 、 わ ざわ ざ この 本 は 「清 潔 」 で あ る と断 わ らな け れ ば な ら
な か っ た程 で あ る。
内 容 の 分 析 を始 め る前 に、 さ らに 一 つ 重 要 な 問 題 に つ い て 述 べ て お き た い。
イ ン ド人 で あ る ア ー ナ ン ドが、 い か に イギ リ ス で 長 年 高 等 教 育 を 受 け た と は
い え 、 、ヒ ン デ ィ ー 語 な り パ ン ジ 。 一 ピ ー 語 な り の イ ン ドの 民/"ま 撮 の 母
語 で は な く、 な ぜ 英 語 で 書 い た か とい う こ と で あ る。 現 在 に至 る ま で 、 ア ー
ナ ン ドは 一 貫 し て英 語 で 創 作 を し て い る。 戦 後 か ら現 在 ま で も英 語 で 書 く理
由 は ま た い く ら もあ る の だ ろ うが 、 当 時 こ の 「不 可 触 民 」 ま た 「ク ー リ ー 」
を な ぜ 英 語 で 書 い た か に つ い て は 丶 や や 確 実 な理 由 を挙 げ る こ とが で き る。
そ れ は 、 小 説 の 執 筆 の 動 機 そ の もの と も重 な る の で あ る が 、 イギ リ ス の 当 時
の 知 識 人 た ち に 、 イ ン ドの現 実 を 知 ら しむ る た め で あ る 。 当 時 、 イ ン ド国 内
に英 語 の 文 学 の 読 者 が どれ 程 い た もの か 推 定 す る こ と は 難 しい が 、BBCの
イ ン ド向 け 英 語 放 送 の 聴 取 者 の 数 に っ い て、 オ ー ウ ェ ル が 友 人 に恐 ら く200
人 を 越 え な い の で は な い か と嘆 い た と い う話 か ら も考 え て ・ あ ま り多 く を 考
え る こ と は 誤 り で あ ろ う。(8)そう で あれ ば 、 英 語 で 書 い た か らに は、 イギ リ
ス の読 者 を あ てに し て い たの で あ ろ うQ自 国 の 悪 風 を 正 す た め に ・ 外 国 の 読
者 に 外 国語 で訴 え る とい うの も奇 妙 な 話 で あ る が 、 イ ン ドが イ ギ リ ス の 植 民
地 で あ っ た こ と、 ま た 、 オ ー ウ ェ ル の 言 葉6Zよ れ ば 、 そ の 頃 イ ギ リ ス の 知 識
人 で 多 少 と も左 翼 的 で な か っ た者 は い な か っ た こ と(9)を考 え る と、 同 じ傾 向
を持 つ知 識 人 と し て ア ー ナ ン ドが 外 国 の 読 者 の 中 に 理 解 者 を 求 め た こ と も う
な つ か れ る。 ま た、 ア ー ナ ン ド自 身 も意 識 して い た か ど うか は 疑 問 で あ る が
不 可 触 制 とい う非 人 間 的 な 悪 習 を イ ン ド人 の 大 多 数 は決 し て そ の ま ま悪 習 と
し て見 て い たわ け で は な く、 ア ー ナ ン ドの 様 な 知 識 人 が これ を正 す べ き悪 習
と 見 は じ め た の も近 代 に な っ て 、 つ ま りは イ ギ リス 人 た ち の 目 を 借 りて 自 国
の 社 会 を 見 る よ う に な っ て 以 後 の こ と で あ る とい う事 実 が あ る 。 これ を考 え
る と、 アー ナ ン ドが 不 可 触 制 の 非 人 間 性 ま たそ こ か ら生 ま れ る悲 劇 を、 当 の
責 任 者 ま た被 害 者 で あ る同 胞 イ ン ド人 で は な く、 「真 の理 解 者 」 で あ る イ ギ
リ ス人 読 者 に 訴 え た の も故 な し とは し ない 。
小 説 の 構 成 自 体 は非 常 に簡 単 な もの で 、 不 可 触 カ ー ス トの中 で も最 底辺 に
属 す る ス ウ ィ 一ーパ ー の 少 年 主 人 公 バ ッ カ ー の 一 日 を 朝 か らgべ ま で ・ そ の 間
に彼 に ふ りか か る で き事 と と もに 描 い た もの で あ る。 そ れ ら の で き事 の う ち
の い くっ か は読 む 者 の 胸 を 強 く打 つ 。 わ れ わ れ は バ ッ カ ー の や っ と買 い求 め
た菓 子 包 が 理 不 尽 な カ ー ス ト ・ヒン ド ゥー に よ っ て 地 面 の 泥 の 中 に た た き落
と さ れ る の を読 む 時 、 彼 へ の 同 情 と、 倣 慢 な 男 へ の 怒 りを 感 じ な い わ け に は
い か な い 。 報 酬 と し て 地 面 に投 げ あ た え られ た 一 枚 の チ ャ パ テ ィ ー を 拾 う彼
の 前 で、 そ の 家 の 少 年 が 平 気 で し ゃ が み こ む 光 景 の 描 写 の 前 に は 顔 を そ む け
た くな る 程 で あ る。 一 方 、 一 人 の 兵 士 の 気 紛 れ か ら、 思 い が け ず ま 新 し い ホ
ッ ケ ー の スラ,yク を 手 に 入 れ た 時 の バ ッ カ ー の 切 な い 程 の喜 び に・ い く らか
救 わ れ る思 い もす る。
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バ ッ カ ー 少 年 が や や 理 想 主 義 的6z描 か れ て い る こ と。 現 実 の イ ン ド社 会 で
の 彼 ら の運 命 の 過 酷 さに 比 べ る と、 未 だ 描 写 が 手 ぬ る い こ と等 、 不 満 は い く
らか あ る が 、 描 か れ た事 実 だ け で小 説 と し て の 限 界 を補 っ て 十 分 余 りあ る。
こ の 小 説 が 出 版 され た 後 、 直 ち に 各 国 語 に 翻 訳 さ れ 、 作 者 ア ー ナ ン ドの 名 を
高 め た の も 当 然 で あ ろ う。
し か し・ こ こで 作 者 ア ー ナ ン ド自 身 の カ ー ス ト制 度 に つ い て の 視 点 に つ い
て 考 え てみ る の も無 益 で は あ る ま い 。 実 は バ ッ カrに は 実 在 の モ デ ル とな っ
た 不 可 触 民 の少 年 が い た こ とが 、 先 述 の 自 伝 的 小 説 「七 度 の 夏 」(1951年)
を 読 め ば わ か る。 そ れ に よ る と、 彼 は ア ー ナ ン ド少 年 よ り は か な り年 長 で あ
り、 不 可 触 民 で あ り な が ら も、 近 所 の 子 供 た ち の 間 で 人 望 が あ り 、 ア ー ナ ン
ド少 年 は 彼 を い く らか 「ヒー ロ ー 」 を見 る に似 た気 持 ちで な が め て い た ら し
い 。 「七 度 の 夏 」 が 「不 可 触 民 」 よ り以 前 に書 か れ て い た もの で あ っ た こ と、
ま た 真 実 を 当 時 の恋 人 で あ っ た イギ リ ス 女 性 に 告 白 す る形 で書 か れ た こ とな
どか ら考 え て 、 ア ー ナ ン ドの 実 在 の バ ッ カ ー少 年 に 関 す る記 述 は ほ ぼ そ の ま
ま に 信 じ て もよ い だ ろ う と思 わ れ る 。 ま た、 こ れ を 反 映 し た の で あ ろ うが 、
小 説 の 中 で もバ ー ブ ー の 息 子 た ち を 含 め た 子 供 の 登 場 人 物 は比 較 的 自 由 に 互
い に遊 ん で い る 。 批 評 家 の 中 に は 、 不 思 議 な こ と に と前 置 き し て こ の 描 写 に
わ ざ わ ざ言 及 し て い る 者 もい る。 ⑩ 他 方 先 に も触 れ た 結 びの中でコ_ワ スジ_は
ガーンディーの人格 に触れ たことによって心の中 にバッカーに対する思いや り も生まれたとい
う意味の アー ナン ドの言葉 を引用 してい る。子供時代 のアーナン ドのバ ッカーに対す る心 理 に
ついては説明 の 要 は な か ろ う。 ア ー ナ ン ド少 年 が 当 時 は ま だ 不 可 触 民 を汚 れ た
者 と見 る べ き こ と を知 ら なか っ た だ け の こ とに 過 ぎな い 。 これ に 対 し て 、 コ
ー ワ ス ジー の 引用 し た アー ナ ン ドの 言 葉 はそ の ま ま 受 け と る こ とが た め らわ
れ る。 仮 に 発 言 が 事 実 と す る な らば 、 穿 っ た 観 方 を す れ ば 、 ガ ー ン デ ィ ー に
会 う ま で は バ ッ カ ー に 対 す る 心 理 が 別 の 種 類 の もの で あ っ た と い う こ と で あ
り 、 そ う で あ れ ば さ らに ア ー ナ ン ドに 及 ぼ し た ガ ー ン デ ィ ー の 影 響 は 不 可 触
民 に 対 す る態 度 を変 え る ほ ど に 大 きか っ た の か と い う疑 問 が 生 じ る。 これ を
疑 問 と い う訳 は・ 小 説 「不 可 触 民 」 の 最 後 に 登 場 し て き た ガー ン デ ィ ー は 確
か に バ ッ カ ー に 強 い 印象 を与 え る が 、 一 方 で 、 バ ッ カ ー が ガ ー ンデ ィ ー を 批
判 的 に 見 て い る こ と も事 実 な の で あ る 。 そ の 証 拠 に不 可 触 制 の 廃 止 を もた ら
す た め の解 決 法 と し て 、 バ ッ カ ー とそ して ア ー ナ ン ドが 選 ぶ の は 、 ガ ー ンデ
ィ ー の 方 法 で は な く・ 近 代 的 な 排 水 水 洗 設 備 な の で あ る。 これ ら を考 慮 に 入
れ て 、 さ らに 想 像 を 逞 し くす る こ と を許 さ れ れ ば 、 ガ ー ン デ ィー に 会 う前 に
書 き終 え て い た段 階 で は 、 ア ー ナ ン ドは バ ッ カ ー を よ り救 い の な い 立 場 に 描
い て い た もの を 、 現 在 の 姿 に 描 き直 し た こ とを 称 し て 思 い や り と 言 っ た の で
は な い だ ろ うか 。 不 可 触 制 に 対 す る ア ー ナ ン ド自身 の 態 度 は む し ろ バ ッ カ ー
を 「清 潔 」 な ス ウ ィ ー パ ー とし て描 い た こ とに 却 って うか が わ れ る の で は な
か ろ うか 。 果 し て 、 バ ッ カ ー が弟 の ラ ッ カ ー の 様 に そ し て さ らに 現 実 の 多 く
の ス ウ ィ ー パ ー の 少年 の 様 に 申 し分 な く不 潔 で あ っ た な らば 、 そ れ で も作 者
は パ ッ、カー を 「思 い や り」 を も っ て 描 き得 た だ ろ うか 。 ア ー ナ ン ドが 不 可 触
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制 に 限 らず あ らゆ る 問 題 に 対 処 す る 時 、 一 貫 し て 変 わ ら な い 態 度 は 合 理 的 と
い う こ とで あ る。 バ ッ カ ー は不 潔 で は ない 。 清 潔 で あ る。 従 っ て 他 人 が 触 れ
た と こ ろ で 汚 れ る訳 が な い 。 不 可 触 制 の 廃 止 の 最 上 の 策 は 水 洗 設 備 を 完 備 す
る こ と で あ る。 こ れ が ㍉ ア ー ナ ン ドの 結 論 で あ る。 しか し、 これ だ け で は 不
可 触 制 が 真 に 非 人 間 的 で あ る所 以 の 部 分 は・ 視 野 に入 ら な い の で は な い か 。
ア ー ナ ソ ドが イ ン ド人 と し て不 可 触 制 を 日 常 的 に 見 て 育 ち、成 人 す る に及 ん
で合 理 主 義 の 代 表 で あ る 共 産 主 義 の 洗 礼 を受 け た 後、 今 ま で 見 て い な が ら気
づ か な か っ た不 可 触 制 に つ い て 考 え ざ る を得 な く な っ た と い う事 情 で あれ ば ・
彼 個 人 の ヒ ュ ー マ ニ ズ ム が どれ 程 深 い も の で あ っ て もお の ず とそ こ に 限 界 が
あ る の は 仕 方 が な い だ ろ う。 実 際 に 目 を 見 開 い て 見 て い な が ら、 見 る た め の
特 別 な 目 が 備 わ っ て い なけ れ ば 人 は 何 も見 な い も の で あ る こ と を 、 オ ー ウ ェ
ル は 評 論 「マラ ケ シ ュ」 の 中 で 自身 の体 験 を通 し て明 らか に し て い る 。
1938年 、 肺 結 核 の 転 地 療 養 の た め 、 オ ー ウ ェル は モ ロ ッコ の マ フケ シ ュ で
ひ と冬 を 過 ご し た。 あ る時 、 薪 木 を 頭 に の せ て家 の 前 を通 り過 ぎ よ う と し た
老 婆 に 気 づ き、 オ ー ウ ェル は い くば くか の 金 を 彼 女 に 恵 ん だ 。 以 下 は そ の と
きの 彼 の 感 想 で あ る。 「し か し 、 こ れ ら の人 々 に 関 して 奇 妙 な こ とは ・ 彼 ら
が 見 え な い 存 在 で あ る とい う こ と で あ る。 何 週 間 も、 い つ も こ の 同 じ時 刻 に
薪 を頭 に の せ た老 婆 た ち の 列 が家 の 前 を よ ろ よ ろ と通 り過 ぎ て い た 。 と ころ
が、 彼 女 ら の 姿 は私 の ま ぶ た に 焼 きっ い て い て し か るべ き で あ るの に 、 私 は
確 か に 彼 女 らを見 て い た と は っ き り言 う こ とが で き な い の で あ る。 薪 が 通 り
過 ぎ て い る。 私 は そ ん な 風 に 見 て い た の だ っ た 。 そ の 日は た ま た ま、 彼
女 らの 列 の 後 ろ か ら私 は 歩 い て い た 。 そ し て丶 薪 の荷 の 奇 妙 な 上 下 運 動 が私
の 注 意 を そ の 荷 の 下 の 人 間 に 引 き つ け た。 そ し て、 そ の 時 、 始 め て私 は 貧 し
い 、 年 老 い た土 の よ うな 色 の 肉 体 に 気 づ い た の だ っ た。(訳 は筆 者)」 ⑪ さ
らに 、 同 じ評 論 の す ぐ後 で もぐ 「私 は 注 釈 しよ う と し て い る の で は な く・ 単
に 事 実 を指 摘 し て い る の だ が 、 か っ 色 の 肌 の 人 間 は 隣 りに い た と し て も見 え
な い もの な の だ 」(訳 は 同 じ く筆 者)⑫ と い う言葉 が あ る。 逆 説 め くが,こ
の 見 え な い もの が あ る こ とに気 づ け ば こ そ 、 彼 は 、 ビル マ で 警 察 官 と し て働
く う ちに 、 帝 国 主 義 の 厂悪 」 に つ い て 気 づ き得 た の で あ ろ う・ しか し・ そ の
オ_ウ ェ ル に して も周 知 の ご と く、 時 に は い た ず ら を 仕 か け る ビ ル マ 人 僧 侶
の 腹 に 銃 剣 を突 き差 し て や れ ば 気 持 良 か ろ う と空 想 し た り も し た の で あ る 。
⑬ 一 部4Lは 、 オー ウ ェ ル の こ の 率 直 な 告 白 を も彼 の 誠 実 さ の 証 の一 つ と し て
歓 迎 す る意 見 もあ る よ うだ が 、 こ の ビル マ 人 僧 侶 以 外 に 彼 が 具 体 的 に 殺 し た
い と書 い た 相 手 は ヒ ッ ト ラ ー だ け で あ り 、 しか も 「ヒ ッ トラ ー に は個 人 的 な
敵 意 を抱 く まい と考 え て き た」 ⑭ と あれ ば 、 オ ー ウ ェ ル の 誠 実 さ も相 手 の 人
種 に よ っ て 程 度 が 変 わ る の で は な い か と皮 肉 を 言 わ れ て も仕 方 あ る ま い 。
「不 可 触 民 」 が よ うや く出 版 され た1935年 の5月 か ら9月 に か け て ・ ア
ー ナ ン ドは 「ク ー リー 」 の 執 筆 に か か っ て い た。 「不 可 触 民 」 の 成 功 の た め
に、 今 回 は 出 版 社 探 し に 苦 労 す る こ と もな く、 翌36年 「ク ー リ ー 」 は 前 作
に 続 い て ロ ン ドン で 刊 行 さ れ た 。 「不 可 触 民 」 の2倍 ち か く も あ る長 編 小 説
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で あ っ た。
全体 が5章 に わ かれ て い る が 、 今 章 立 て の順 に 従 っ て 作 品 の 梗 概 を紹 介 す
る。
1章 一一 プ ロ ロ ー グ と 言 うべ きわ ず か5ペ ー ジ の短 い 章 で あ る。 主 人 公 の
少 年 ム ッ ヌ ー は 両親 に 死 な れ た 後 、 子 供 の な い 叔 父 夫 婦 に養 わ れ て い た が 、
14歳 に な っ た時 、 叔 父 が 小 使 と し て 勤 め て い た シ ャ ー ム ・ナ ガ ル の イ ン ド
帝 国 銀 行 の 副 会 計 係 の 家 に 召 使 と し て 奉 公6Lでることにな り故郷の村 を出てい く。、
2章 一 召 使 と し て の ム ッヌ ー の 新 し い 生 活 が始 ま る が 、 家 の 主 人 ナ ー ト
ゥ ー ・ ラ ー ム の妻 の 人 使 い の 荒 さ と口 汚 な さ に 驚 か さ れ る。1ケ 月5ル ピ ー
の 給 金 を叔 父 が 受 け 取 り、 ム ッ ヌ ー の 手 に は 少 し も 渡 ら な い。 家 で あ て が
わ れ る 貧 弱 な 食 事 の た め に 空 腹 に 耐 え か ね た ム ツ 亨一 は あ る 日、 叔 父 の 家 に
金 の 無 心 に 行 くが 、 さ ん ざ ん な ぐ られ た あ げ く に追 い 返 され て し ま う。 と あ
る 失 敗 が 因 で ナ ー ト ゥ ・ー ・ ラ ー ム に 激 し く打 擲 され た の を き っか け に 、 つ い
に 彼 は 家 を逃 げ だ し 、 あ て もな く 駅 の ホー ム に と ま っ て い た列 車 に も ぐ り込
ん だ 。
3章 一 列 車 の乗 客 の 一 人 、 プ ラ バ ー は彼 を 憐 れ み ダ オ ラ トプ ル の 自 分 の
家 に連 れ て行 く。 彼 自身 、 ク ー リ ー の 身 分 か ら刻 苦 精 励 し て、 今 は ダ オ ラ ト
プ ル で小 さ な 漬 物 工 場 を 経 営 し て い た 。 ム ッ ヌ ー は プ ラバ ー 夫 婦 に 優 し く し
て も らい な が ら工 場 で働 く こ とに な っ た。 工 場 の 共 同 経 営 者 で あ る ダ ン パ ト
の横 領 の ため や が て 工 場 は 倒 産 し て し ま う羽 目 に な る。 プ ラ バ ー 夫 婦 の 窮 状
を 見 か ね た ム ッ ヌ ー は町 に 仕 事 を探 し に で か け る。 し か し、 重 い 荷 物 を ま だ
運 べ ぬ 彼 は 、 結 局 食 い つ め て しま い 、 ボ ン ベ イ に 流 れ て い く。
4章 一 行 く あ て もな く うろ つ い て い た ム ッ ヌ ー,は車 に ひ か れ そ う に な っ
た 少 女 を助 け た こ とか ら 、 昔 イギ リ ス人 の 経 営 す る紡 績 工 場 に 勤 め て い た ハ
リ ー 家 と知 合 に な り、 彼 と共 に ム ッ ヌ ー もそ の 工 場 に 雇 わ れ る こ と に な っ た。
あ る 時 、 操 業 時 間 短 縮 の 決 定 に 反対 す る た め の 工 場 労 働 者 た ち の 集 会 が 開 か
れ る が、 ム ス リ ム が ヒ ン ドゥ ー の労 働 者 の 子 供 を 誘 拐 し た とい う流 言 が 流 さ
れ 、集 会 は 一 転 して 両 宗 派 間 の 血 で 血 を洗 う暴 動 の 場 へ と変 わ っ て し ま う。
命 か らが ら逃 げ だ し た ム ッ ヌ ー は 、 け が と疲 労 か ら意 識 が 朦 朧 と し た ま ま 道
端 を 歩 い て い た 時 、 印 英 混 血 の 女 性 を乗 せ た 車 に は ね られ て し ま う。 彼 女 は
ム ッ ヌ ー を 自 分 の シ ム ラ ー の 別 荘 に 連 れ て 行 く。
5章 一 ム ッ ヌ ー は、 か の 婦 人 の 専用 の 人 力 車 夫 と し て働 く う ち、 結 核 が
発 病 し、 村 を 出 てか ら わ ず か 一 年 後、15歳 で そ の 短 い 生 涯 を終 え る。
以 上 荒 筋 を紹 介 し た が、 一 編 の 小 説 と し て は 、 失 敗 作 と言 う他 は な い 。 新
た な 場 面 を設 定 す る の に 急 な 余 り、 ア ー ナ ン ドは 幾 つ か の エ ピ ソ ー ドに 決 着
を つ け る こ と を し ば しば 忘 れ て し ま っ たか の よ うで あ る 。 プ ラ バ ー 夫 婦 は 最
初 ム ッ ヌー を養 子 に し よ うか とま で 考 え る の だ が、 こ の 話 題 に は以 後 ま っ た
く触 れ られ る こ とが ない ま ま に 工 場 は倒 産 し て し ま う。 ボ ン ベ イ の 工 場 に 働
きな が ら、 ム ッ ヌ ー は 初 め て労 働 組 合 の存 在 を知 る 。活 動 家 の青 年 労 働 者 ラ
タ ンの 人 柄 に ひ か れ て 、 ム ッ ヌ ー もバ リ も組 合 に 入 る と宣 言 す る の だ が、 そ
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れ か ら 俵、 実 際 に 加 入 し た の か ど う か 、 作 者 は ま る で 忘 れ て し ま っ た か の よ
うに 語 る こ とが な い。 シ ム ラ ー の 別 荘 に 行 っ た俊 は 、 手 紙 の 中 で お ざな りに
触 れ られ るだ け で 、 実 質 的 に は バ リ も ラタ ン も二 度 と 登場 し な い 。 章 と し て
も、 第 五 章 は 、2.3.4章bZ劣 らぬ 独 立 し た意 味 を持 つ 章 に し よ う と し て
い た 節 が あ る に も関 わ らず、 曖 昧 な ま ま に ム ッ ヌ ー の 死 と と もに そ れ き りに
な っ て し ま う。
筋 の 運 び ば か りで は な く、 細 部 に 於 て もし ば し ば 無 神 経 と しか 言 い 様 の な
い描 写 が あ り、 そ れ が小 説 と し て の 迫 真 性 を 損 ねて い る 。 例 え ば、 漬 物 工場
の 倒 産 の 原 因 と な る ダ ンパ トが集 金 旅 行 か ら何 日 も遅 れ て 帰 っ て 釆 た時 、 金
の 到 着 を 今 か 今 か と待 っ て い た プ ラバ ー は 普 通 で あ れ ば、 す ぐ に 金 に っ い て
訊 ね る の が 人 情 で あ ろ うが 、 一 向 に 聞 く様 子 が な い 。 ム ッ ヌ ー を は ね た 混 血
女 性 が 、 わ ざわ ざ彼 を シ ム ラー の 別 荘 に 連 れ て い くに つ い て も何 ら説 得 力 の
あ る 説 明 は な さ れ な い上 に 、 そ れ ほ ど気 に か け て い た ム ッ ヌ ーが 結 局 人 力 車
夫 の ま ま で 終 わ っ た理 由 も不 明 で あ る。
し か し、 小 説 と し て最 も大 き い欠 点 は 主 人 公 の ム ッ ヌ ー 少 年 が 、 読 者 を魅
了 す る だ け の 個 性 と生 気 を 欠 い て い る と い う こ と で あ る 。 召 使 と し て最 初 に
勤 め た 家 で こそ 、 ム ッ ヌ ー は 田 舎 出 の 子 供 に あ りが ち の失 敗 を し た り ・ 近 所
で 同 じ様 に 召 使 と し て働 く子 供 た ち と喧 嘩 を し た り もし 、 読 者 は彼 の 姿 を生
き生 き と 眼 前 に 思 い 描 くこ とが で き る。 し か し 、 物 語 が 進 行 す る に つ れ て・
彼 は 急 速 に 精 彩 を 欠 い て 行 き、 つ い に は 筋 と場 面 を 進 め る た め だ け の 存 在 に
な っ て し ま う。 ム ッ ヌ ー 少 年 の 内 面 的 、 精 神 的 な 成 長 ・ 変 化 に は 作 者 は一 向
に 興 味 が な い か の ご と くで あ る 。 様 々 な 不 幸 と変 転 を経 な が ら、 ム ッ ヌ ー は
驚 くば か り に変 わ る こ とが な い 。 ム ッ ヌ ー が あ ち こ ち で 被 る 打 擲 丶 痛 み ・ 苦
し み は つ い に彼 の 皮 膚 を越 え て心 に至 る こ とが な い か の様 で あ る。 し か し、
この 事 実 は 作 者 の 小 説 技 法 の 未 熟 さ に ば か りよ る もの で は な い。 ア ー ナ ン ド
が 小 説 「ク ー リ ー 」 で 目指 し た 目的 自体 と密 接 な 関 係 が あ る と言 うべ きで あ
ろ う。 先 の オ ー ウ ェ ル の 言 葉 を 引 くな らば 、 ア ー ナ ン ド もま た ・ 個 々 の 人間
の 「人 生 の 悲 劇 的 感 覚 」 に興 味 を持 つ 作 家 で は な か っ た の で あ るQ彼 の 意 図
は、 ク ー リ ー と して の 階 級 の 典 型 と し て、 ム ッ ヌ ー を描 く こ と に あ っ た の で
あ り、 い か に 卑 小 な も の とは 言 え 、 他 の 誰 の もの で もな い ム ッ タ ー だ け の
「悲 劇 」 を描 く こ と に は な か っ た の で あ る 。 ア ー ナ ン ドの 考 え で は 、 ム ッ ヌ
ーの 悲 惨 な 一 生 は、 ム ッ ヌ ーが ム ッ ヌ ー で あ っ た が 故 の もの で は な く、 彼 が
イ ン ドの 恵 ま れ な い ク ー リ ー とい う階 級 の 一 員 で あ る が 故 の もの な の で あ る。
そ うで あ れ ば こそ 、 社 会 変 革 を 通 じ て人 間 が 救 済 され 得 る と い う作 者 の 思 想
が意 味 を 持 つ の で あ る。 バ ラ モ ン の 少 年 が彼 と同 じ様 に召 使 と して 働 い て い
る の を 見 て、 ム ッ ヌ ー が 次 の 様 に 結 論 づ け る の を 読 み 、 さ らに 、 こ の 作 品 が
「不 可 触 民 」 の 翌 年 に 出 版 され た もの で あ る こ と も考 え 合 わ せ る な らば 、 ア
ー ナ ン ドの 言 わ ん と し て い る こ とが 明 自 に 理 解 で き る で あ ろ う。 「カ ー ス ト
な ん て 関 係 な い ん だ。 僕 は ク シ ャ トリ ヤ で貧 乏 だ 。 ヴ ァル マ ー は バ ラ モ ン な
の に、 や っ ぱ り召 使 で 奉 公 し て い る 。 そ れ もあ い つ が 貧 乏 だ か ら だ 。 そ う さ
so
カ ー ス ト な ん て関 係 な い。 バ ー ブ ー は 白 人 の サ ー ヒ ブ と変 わ ら な い し、 召 使
は 召 使 で み ん な 同 じ だ 。 世 の中 に は 二 通 りの 人 間 し か い な い ん だ 。 金 持 と貧
乏 人 と 」(訳 は 筆 者)⑮ 不 可 触 制 が 水 洗 設 備 の 普 及 に よ っ て解 決 し得 る こ と
を 前 作 で 暗 示 し た ア ー ナ ン ドに し て 当 然 の 帰 結 とい うべ き で あ ろ う。 作 家 の
「不 可 触 民 」 執 筆 の 「真 面 目 な 目 的 」 は イ ギ リ ス の 知 識 人 に イ ン ドの 不 可 触
制 の 実 態 を 伝 え 合わ せ て そ の 解 決 方 法 を も示 す こ と に あ っ た。 これ と同 様 に、
「ク ー リ ー」 執 筆 の 目 的 は、 イ ン ドの 労 働 者 階 級 の実 態 を 伝 え 、 さ ら に そ の
解 決 方 法 、 即 ち社 会 主 義 に 基 づ く労 働 組 合運 動 を 提 示 す る こ と で あ っ た と断
定 し て も よ か ろ う。 さ て 、 今 ま で 主 と し て 「ク ー リ ー」 の 小 説 と し て の 限 界
に つ い て 考 え て き た が 、 アー ナ ン ドの 意 図 が や や 別 の と こ ろ に あ っ た こ と が
は っ き り し た か ら に は 、 次 に彼 の 目指 しr一と こ ろ が どれ 程 実 現 され て い る か
を 見 て み た い 。
ボ ンベ イの 紡 績 工 場 で働 く内 に 、 ム ッ ヌ ー が ラ タ ン と い う組 合 運 動 の 闘 士
で あ る 青 年 を通 じ て 労 働 組 合 とい う もの の 存 在 を 知 る に 至 る こ と は 既 に 述 べ
r。 当 時 、 漸 く盛 ん に な っ て き て い た 現 実 の 労 働 運 動 の 実 態 を 反 呎 し て小 説
中 に もAITUC、 ま た赤 色 労 働 組 合 な ど が 登 場 し て く る 。 活 動 家 と し て も、
ラ タ ン の 他 に イ ギ リ ス人 を 含 め て数 人 わ ず か で は あ る が 描 か れ て い る。 職 場
の 劣 悪 な 環 境 、 長 い 労 働 時 間 と 低 賃 金 、 ま た中 間 搾 取 、 ス トラ イキ 、 集 会 と
お よ そ 、 予 想 さ れ 得 る 話 題 は 一 通 り触 れ られ て い る 。 し か し、 驚 くべ きは そ
れ らが ま さ に 触 れ ら れ る だ け で 、 通 り一 編 の記 述 で す ま さ れ て し ま う こ とで
あ る。 一 例 を挙 げ る な らば 、 ラ タ ンが イ ギ リ ス 人 の 職 工 長 に 口答 え し た た め
に 解 雇 さ れ た 後 、 数 人 の 活 動 家 が 彼 の と こ ろ に き て ス トラ イキ を す す め る。
ま る で 、 散 歩 で もす す め るか の よ うな 気 楽 さ で あ る。 ス トラ イ キ中 の 生 活 費
食 料 につ い て も一 応 心 配 は す る が 、 そ れ も文 章 に し て わ ず か 数 行 の こ とで あ
る 。 当 時 の イ ン ドで 仮 に もス トラ イキ を打 つ こ とが どれ 程 、 重 大 か つ 深 刻 な
決 断 を 必 要 と し た か 、 素 人 が 考 え て 見 て もわ か る こ と で あ る が 、 ア ー ナ ン ド
の 記 述 は拍 子 抜 け が す る程4Lあ っ さ り し て い る 。 そ の他 、 ム ッ ヌ ー た ち の 労
働 ぶ り に つ い て も読 者 が い か に 想 豫 力 を逞 し ゅ う し よ う と も具 体 的 な 像 を 結
ぶ に 至 る だ.けの 描 写 は ど こに もな い 、 と言 って よ い 。 こ う し た こ とす べ て か
ら引 きだ 纛 最 桜 当 な繍 は、 アー ナ ン ドが 当時 の労 働 者 の実際 の生活 と
環 境 に つ い て そ れ 程 深 く知 っ て は い な か っ た とい う こ と よ り他 に は 考 え られ
な い 。 これ で は 、 イ ギ リス の 読 者 に イ ン ドの労 働 者 の 実 態 を 伝 え よ う に も、
伝 え よ う が あ る ま い 。 こ の こ と の さ らに 結 果 と も、 ま た証 明 と もな ろ う事 実
が 一 つ あ る。 即 ち、 彼 の描 く活 動 家 が ラ タ ン を始 め と し て どれ も極 端 に陰 が
薄 い か 、 ま た あ り得 べ か ら ざ る程 に 理 想 主 義 的 で あ る こ とで あ る。 ラ タ ン は
勇 気 が あ り、 力 も強 く、 職 工 長 の脅 しに も属 す る こ と が な い。 小 説 の 最 後 に
唐 突 に 登 場 し て く る 若 い活 動 家 モ ー ハ ン に至 っ て は 、 明 らか に 作 者 自 身 を 投
影 し た も の で そ れ だ け に 理 想 化 が 甚 し い 。 シ ム ラ で 人 力 車 を 引 い て い る ム ッ
ヌ ー に彼 は 言 う。 「君 は こ の 大 佐 と か 将 軍 とか 藩 王 た ちな ん か よ りず っ と偉
い 。 そ れ なの に 、 人 力 車 を引 き 続 け て い る」 ⑯(訳 は 筆 者)し か し、 作 者 に
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は 気 の 毒 で あ る が 、 読 者 が この モ ー ハ ン を 見 て ド ン ・キ ホ ー テ を 思 い だ し た
と し て も彼 に 責 任 は あ る まい 。 こ の モ ー ハ ン が ま た死 の 床 の ム ッ ヌ ー を見 舞
い 、 彼 の 手 を握 る 時 ム ッ ヌ ー は彼 の 手 の 暖 い 血 の 流 れ を感 じ な が ら静 か に 息
を 引 き と る。 こ こ で も、 無 知 な 労 働 者 の 代 表 と し て の ム ッ ヌ ー と イ ン テ リ革
命 家 の 代 表 と し て の モ ー ハ ン の連 帯 を描 こ う と し た作 者 の 意 志 が 明 らか で あ
る が 、 あ ま りに現 実 離 れ し て い て 却 っ て読 者 の 感 興 を そ ぐ。 若 き ア ー ナ ン ド
の 社 会 改 革 へ の熱 情 を認 め る こ と は で き て も、 彼 が 現 実 の 労 働 者 に つ い て ほ
ぼ 無 知 で あ っ た こ と も ま た間 違 い の な い と こ ろ で あ ろ う。 さ て よ うや く オ ー
ウ ェル に つ い て もい く らか 触 れ る 時 が き た よ うで あ る。
オ ー ウ ェル が ビ ル マ で の警 察 宮 の 職 を 辞 し た 後 、 下 層 の虐 げ られ た 人 間 た
ちの 生 活 を 身 を も っ て 知 る た め に 、 パ リ、 ロ ン ド ンで 失 業 者 、 浮 浪 人 の 群 に
身 を投 じ た こ と は 有 名 で あ る。 そ の間 の 心 理 に つ い て彼 の 言 葉 を 引 用 す れ ば
こ うな る。 「1927年 、 休 暇 で 帰 国 し た 時 、 私 は 既 に警 官 を 辞 め る こ と に 半
ば 決 め て い た 。 イギ リ ス の 空 気 を吸 っ た と た ん、 決 心 が は っ き り し た 。 二 度
とあ の ひ どい 専 制 の 一 部 に な る た め に戻 るつ も り は な か っ た 。 し か し 丶 単 に
仕 事 か ら逃 れ る 以 上 の こ と を私 は 願 っ て い た。5年 間 に わ た っ て 、 抑 圧 す る
側 の 人 間 で あ っ た こ とで 私 は良 心 の や ま し さ を感 じ て い た 。 一 途 中 略 一
単 に 帝 国 主 義 か ら逃 れ る だ け で は な く、 人 間 の 人 間 に対 す る あ らゆ る抑 圧 か
ら も逃 れ な け れ ば な らな い と い う気 が し て い た 。 私 は 、 自 分 を 貶 め、 ま っ 直
に 抑 圧 され た 人 々 の 中 に 入`ノ、 彼 らの 仲 間 に な り、 抑 圧 す る 者 と闘 い た か っ
た.」 αの(訳 は 筆 者)そ の 後 の 彼 の 生 測 ま 「パ リ ・・ ン ド ン どん 底 生 活 」
(1933)、 「ウイガン波止場へ の道」(1937)に 詳 しい。確かに、 パ リで は 貧 乏 宿
に 住 み な が ら、 レ ス トラ ン で 皿 洗 い の職 に つ い た り、 ロ ン ド ンで は ス パ イ ク
と 呼 ば れ る貧 救 院 を渡 り歩 い た り もし て い る。 少 な く と も、 アー ナ ン ドが イ
ン ドの 労 働 者 に つ い て知 っ て い た よ りは、 は るか に 深 く広 く、 オ ー ウ ェ ル が
イギ リ ス の 労 働 者 に つ い て 知 っ て い た こ と は 事 実 で あ ろ う。 しか し、 知 識 の
量 自 体 に つ い て の 比 較 は あ ま り意 味 が な か ろ うrこ の 章 では 、 ア ー ナ ン ドの
カ ー ス トに つ、い て、 さ らに 労 働 者 階 級 に つ い て の 態 度 を 彼 の 二 っ の 小 説 を も
とに明 らか に し よ う と し て き た 。 ま た オ ー ウ ェル が 自 国 の 労 働 者 階 級 に つ い
て、 ア ー ナ ン ドよ り も、 よ く深 く知 っ て い た事 実 、 ま た そ こ に 至 っ た 動 機 に
つ い て も、 最 後 に わ ず か な が ら触 れ た 。 共 に 若 い 社 会 主 義 者 と し て の 共 通 点
を 多 く も ち な が ら、 最 後 に こ の 違 い に 至 っ た 原 因 を、 次 章 で探 っ て み た い 。
3.ジ ョ ー ジ 。オ ー ウ ェル と ム ル ク ・ラ ー ジ ・ ア ー ナ ン ド
ビル マ で の 勤 務 の 経験 が オ ー ウ ェ ル を し て 下 層 の 人 々 の 生 活 の 探 求 に 向 か
わ せ た そ もそ もの 原 因 で あ っ た こ と を 証 明 す る た め に、 前 記 の 評 論 「な ぜ 書
くか 」 の 中 の 次 の 一 節 も し ば しば 引 用 され る と こ ろ で あ る。 「ま ず、 は じめ
は 五 年 間 、 自分 に は 不 向 き な 職 に っ い た(ビ ル マ で、 イ ン ド帝 国 警 察 に勤 務)。
そ れ か ら貧 困 と挫 折 感 を 味 わ っ た 。 そ の 結 果 、 生 ま れ つ き権 威 に た い し て 持
っ て い た憎 悪 の 念 が っ よ ま っ て 、 労 働 者 階 級 の 存 在 を は じ め て ほ ん と うに 知
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っ た の で あ る。 そ れ6zビ ル マ勤 務 の お か げ で 、 帝 国 主 義 の本 質 に つ い て も多
少 理 解 で き る よ うに な っ て い た 。 」 ⑱ お そ ら く、 そ の 通 りな の で あ ろ う 。 し
か し 、 前 章 の 最 後 で紹 介 し た 「ウ ィ ガ ン波 止 場 へ の 道 」 の 一 節 と は 微 妙 な 相
違 を 示 し て い る こ と も確 か で あ る。 先 の 引 用 で は、 オ ー ウ ェ ル は 帝 国 主 義 者
の 一 人 と し て ビル マ 人 を 抑 圧 した こ と か ら く る 良 心 の 呵 責 を癒 す た め に、 自
ら望 ん で 身 を貶 し め た と言 っ て い な が ら、 こ こ で は ま る で故 な く味 わ っ た 貧
困 と挫 折 の 遇 然 の 結 果 、 労 働 者 階 級 を知 る に 至 っ た と言 わ ん ば か りで あ る。
帝 国 主 義 云 々 の 記 述 も ま る で 取 っ て つ け た よ うで、 「良 心 の 呵 責 」 とい っ た
先 述 の 強 い 表 現 と は そ ぐ わ な い よ うに 感 じ られ るが ど うで あ ろ う 。 帝 国 主 義
に 加 担 し た こ との 心 の 痛 み か ら出 発 し、 さ らに 厂単 に 帝 国 主 義 か ら逃 れ るだ
け で は な く、 入 間 の 人 間 に 対 す る あ ら ゆ る抑 圧 か ら も逃 れ な けれ ば な らな い
とい う気 が し て い た 。 」 に も関 わ ら ず 、 そ の 後 の 言 動 を見 る 限 り、 何 よ り も
反 フ ァ シ ズ ム に 重 点 を 置 い た こ と もあ っ て オ ー ウ ェ ル は 少 な く と も ア ジ ア に
於 け る イ ギ リ ス 帝 国 主 義 か ら は 文 字 通 り 「逃 れ 」 た ま ま に な っ て し ま うか の
よ う で あ る 。 名 作 「象 を撃 つ」 の 中 で彼 が ビ ル マ 人 僧 侶 を 殺 し て や り た い と
思 っ た こ と を 告 白 し て い る こ とは 先 に紹 介 し た。 そ の 箇 所 を 今 少 し詳 し く見
て み よ う。 「ま だ若 く て 教 養 も足 り な か っ たわ た し は、 東 洋 に い る英 国 人 な
ら 誰 もが 否 応 な し に 守 ら さ れ る 沈 黙 の な か で 、 自 分 の か か え て い る 問 題 を 考
えぬ か な くて は な ら な か っ た。 わ た し は 大 英 帝 国 が死 に か け て い る こ と さ え
知 ら な か っ た し、 ま し て そ れ に と っ て 替 ろ う と し て い る新 興 諸 帝 国 に く らべ
れ ば 英 国 の ほ うが は る かdzま し だ と い う こ と な ど、 知 り よ う もな か っ た の だ。
た だ 、 自分 が 仕 え てい る 帝 国 へ の 憎 悪 と、 自分 の 職 務 を 妨 害 し よ う と す る悪
質 な 畜 生 ど もへ の怒 りの あ い だ で板 挾 み に な っ た とば か り考 え て い た の で あ
る。 心 の 一 隅 で は 、 英 国 に よ る統 治 は 完 全 な 圧 制 だ 、 被 圧 迫 民 族 の 意 志 を 未
来 永 却 に 踏 み つ け る も の だ と 思 い な が ら、 別 の 一 隅 で は 僧 侶 の 腹 に銃 剣 を突
き 刺 し て や っ た らど ん な に 愉 快 だ ろ う と 思 っ て い た の だ 。 こ うい う感 情 は 、
帝 国 主 義 に は つ き も の の 副 産 物 な の で あ る。 誰 で もい い か ら、 イ ン ドに 長 い
英 国 人 の 官 吏 が 非 番 の と きに で も訊 い て み れ ば い い 。 」 ⑲ ビル マ 人 僧 侶 に 対
す る 「殺 意 」 に つ い て は や は り多 少 後 ろ め た か っ た の か、 自 らの 教 養 の な さ
と か 帝 国 主 義 の 副 産 物 で あ る と か 弁 解 し てい る よ う で は あ る。 こ の 告 白 を、
オ ー ウ ェル の 誠 実 さ の あ らわ れ と して 有 難 が る 向 き が あ る こ と も既 に 述 べ た。
しか し、 これ は オ ー ウ ェル が そ う考 え ま た人 に も納 得 させ た が っ た 「帝 国 主
義 の 副 産 物 」 と い っ た よ うな もの で は な く、 単 な る 人 種 偏 見 、 ま た 差 別 の 一
例 に 過 ぎ な い の で は あ る ま い か 。 ビ ル マで の5年 間 、 か っ 色 の 肌 の 人 間 を 嫌
とい う 程 見 て い た6zも 関 わ らず 、 モ ロ ッ コの マ ラ ケ シ ュ で は 薪 は 見 え て も薪
を 運 ぶ か っ 色 の 人 間 は や は り彼 に は 見 え な か っ た の で あ る。 そ の こ と に今 更
驚 い た か の ご と く6z書 い て い る が 、 お そ ら くか っ色 の 肌 の 人 間 の 存 在 自体 も
忘 れ て し ま っ て い た とい うの が 真 相 で は な い か 。 オ ー ウ ェ ル を語 る時 に 常 に
言 わ れ る こ とで あ る が 、 ス ペ イ ン 市 民 戦 争 に兵 士 と し て 従 軍 し 、 九 死 に 一 生
を 得 て 生 還 し た 彼 の 勇 気 と誠 実 さは ど ん な に 賞 讃 され よ う と もされ 過 ぎ る と
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い う こ と は な か ろ う。 しか し、 ・一方 彼 が ア ジ アの 帝 国 主 義 に 対 し て、 少 な く
と も ス ペ イ ン 携 ア シ ス トに 対 し て示 し 耀 の 共 感 と同 情 を示 さな か った こ
と も ま た確 か な 事 実 で あ る。 イ ン ドの 反 英 独 立 運 動 に 対 し て は 彼 は常 に 距 離
を 置 い て い た。 そ れ ど こ ろ か 、 第 二 次 世 界 大 戦 中 の 反 英 運 動 に つ い て、 プ ア
シ ス ト側 に 利 す る もの と して は っ き り反 対 の 立 場 を取 っ て い る。1942年 、
ア ー ナ ン ドが オ ー ウ ェル に、 在 英 印 度 知 識 人 の 間 の 反 フ ァ シ ズ ム感 情 が 異 常
に 弱 く、 日本 と の単 独 和 平 に つ い て 考 え て い る者 さ え い る と語 った 時 、 オ ー
ウ ェル は次 の様 に 答 え て い る。 「ほ と ん どす べ て の イ ン ド知 識 人 に つ い て
あ て は ま る基 本 的 な 事 実 は、 彼 らが 独 立 を望 ん で もい ず 、 想 像 す る こ と さ
え も で きず 、 真 実 ど う で もい い と思 っ て い る こ と だ。 連 中 は苦 痛 の 少 な い殉
教 者 と し て 永 久 に 抵 抗 し て い た が っ て い るの だ 。 愚 か な こ と に今 、 イ ギ リ ス
と や っ てい る よ う な 子 供 の 遊 び を、 日本 や ドづ シ と もで き る と思 っ て い る」
⑳(訳 は 筆 者)フ ァ シ ズ ム に 対 す る 憎 悪 の 余 りの 発 言 で あ る こ と は 理 解 で き
るが 、 ガ ー ン デ ィ ー に つ い て も、 彼 が か くも 力 を ふ る え た の もイ ギ リ ス統 治
が そ れ だ け ま しで あ っ た が た め で あ り、 ソ連 の よ うな 全 体 主 義 国 家 で あ れ ば・
ガ ー ン デ ィ ー は存 在 す る こ と さ え も で きな か っ た だ ろ う と い う意 味 の 後 年
の オ ー ウ ェル の 言 葉 を 読 み 合 わ せ る と彼 の イ ギ リ ス 帝 国 主 義 に 対す る 認 識 が
どの よ う な もの で あ っ た が が、 よ くわ か る で あ ろ う。 ⑳ そ し て 、 こ の 認識 の
背 後 に、 ア ジ ァ人 に 対 す る 彼 本 人 の 根 深 い 差 別 感 が あ っ た の で は な い か と疑
うの は 筆 者 の み で あ ろ う か 。 ガ ー ン デ ィ ー の 反 英 運 動 に 対 す る 、 い らだ ち、
嫌 悪 を し き りに オ ー ウ ェ ル が表 明 し て い る の を見 る ご と に、 彼 が ビ ル マ で ビ
ル マ 人 僧 侶 に 対 し て 感 じ た も の と同 じ 感 情 を 「自 分 の 職 務 を 妨 害 し よ う とす
る 」 ガ ー ン デ ィー に 対 し て も お ぼ え て い た の で は な い か と邪 推 し た く もな る
の で あ る。 彼 が 自 ら を 含 め て 白人 の 有 色 人 種 に対 す る差 別 意 識 に気 付 い て い
な か っ た と い うの で は な い 。 む し ろ 、 場 合 に よ っ て は 積極 的 に 自 らの 偏 見 に
つ い て語 っ て い る。 しか し、 問 題 な の は 彼 が そ う と は 考 え な か っ た ひ と つ ひ
と つ の 事 柄 の 背 景 に も こ の差 別 意 識 が ひ そ ん で い た の で は な か った か とい う
こ と で あ る。
さ て 、 これ に 反 し て 、 中 産 階 級 出 身 の知 識 人 と し て も う一 つ の 抑 圧 され た
人 々 、 イ ギ リ ス の 労 働 者 階 級 に 対 す る 自 らの 差 別 意 識 に つ い て は オ ー ウ ェ ル
は よ り明 確 に語 っ て い る。 彼 が20歳 の 頃 、 若 い イ ギ リ ス 入 の 兵 士 達 を半 ば
憧 れ の 念 を持 っ て ま近1ご見 る機 会 が あ っ た。 し か し、 彼 は 彼 らが 下 層 階 級 の
人 間 で あ る との 意 識 を 捨 て き れ ず 、 さ らに は 彼 ら の 身 体 の 「に お い」 を嫌 悪
す る自分の気持 をどうす ることもで きなか った。若 く清潔で あると知 りなが ら 「しか し私 はや
は りそ うい うふ うに考え ることがで きなかった。私の考えて いた ことはただ今、私 の か い で
い る に お い が 下 層 階 級 の 人 間 た ち の 汗 の に お い で あ る と い う こ とで 、 そ う考
え て 私 は 胸 が 悪 く な っ た の だ 」⑫(訳 は 筆 者)こ れ に類 し た 発 言 は そ の 他 い
く ら も引 用 す る こ と が で き る。 イ ギ リ ス社 会 に 厳 と し て存 在 す る階 級 差 別 の
す さま じ さ を 、 こ れ らは 百 千 の 統 計 、 数 字 の 類 よ り も雄 弁 に 物 語 っ て い る。
そ の他 、 紅 茶 の 飲 み 方 か ら始 ま っ て さ さ い な 立居 振 舞 の 違 い、 ま た 労 働 者 の
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言 葉 か ら 且 の 発 音 が 抜 け てい る こ と等 に っ い て い ち い ち衝 撃 を うけ る知 識 人 甲
た ち の反 応 も ま こ とに 興 味 深 い 。 一 方 で 労 働 者 階 級 を 理 解 し て い る との 自 負
を 持 ち な が ら も、 オ ー ウ ェル が レ ば し ば 階級 と労 働 者 に 関 し て 謙 虚 な 言 葉 を
口 に す る の も、 こ の 偏 見 の 根 深 さ を 十 分 知 っ て い た た め に 他 な ら な い 。 「し
か し、 不 幸 な こ と な が ら、 ル ン ペ ン と 友 人 に な っ た か らと い っ て 君 は 階 級 の
問 題 を 解 決 で き るわ け で は な い0せ い ぜ い 、 君 自 身 の 階 級 的 偏 見 の い くつ か
を取 り除 く だ け で あ る 」 ㈲(訳 は 筆 者)ま た、 「パ リ ゜ロ ン ドン ど ん 底 生 活 」
の 最 後 を し め く く る彼 の 言 葉 は こ うで あ る 。 「今 、 私 は 貧 困 とい う も の の 正
体 の ほ ん の 一 端 に 触 れ 得 たの み だ と感 じ て い る 。 そ れ で も、 貧 乏 の ため に は
っ き り と学 ん だ こ とを 、 二 ・三 指 摘 す る こ と は で き る。 私 は 二 度 と ル ン ペ ン
た ち は 皆 、 飲 ん だ くれ の ろ く で な し で あ る と考 え た りは しな い だ ろ う し 、 給
食 に一 ペ ニ ー を 恵 ん で や っ て も彼 が 喜 ぶ こ と を 期 待 し な い だ ろ う。 仕 事 に あ
ぶ れ た人 間 が だ らし な く な っ た と し て も驚 か な い し、 救 世 軍 に 寄 付 す る こ と
もな い だ ろ う。 服 を質 に 入 れ もせ ず 。 街 角 の ビ ラ 配 りの ビ ラを 断 る こ と も し
な い 、 そ し て 、 酒 落 た レ ス トラ ン で 食 事 を す る こ と もな い だ ろ う。 そ こか ら
始 ま る の で あ る」 ⑭(訳 は 筆 者)厳 し い 体 験 の 挙 句 の 果 て の 結 論 と し て は 、
い さ さか 生 ぬ る い よ う で は あ る が 、 越 え る べ き壁 の 高 く、 厚 い こ と を知 っ た
オ ー ウ ェ ル の 誠 実 な 言 葉 と し て 受 け とめ るべ きで あ ろ う。
ひ る が え っ て 、 イ ギ リス に み られ る階 級 間 の 差 別 と偏 見 もそ の 前 に は 色 褪
せ る で あ ろ う イ ン ド社 会 に生 き た ア ー ナ ン ドは ど うで あ っr:だ ろ うか 。 これ
を 考 え る 時 、 オ ー ウ ェル に み て きた 階 級 と内 面 の偏 見 を め ぐ る葛 藤 、 疑 惑 、
絶 望 の 念 な どが 、 アー ナ ン ドの思 考 か ら完 璧 に 抜 け 落 ち て い る の を 見 て わ れ
わ れ は 驚 か ざ る を得 な い 。 バ ッ カ ー が ス ウ ィ ー パ ー で あ り な が ら、 清 潔 で さ
え あ れ ば、 人 が 彼 故 に 汚 れ る こ と は な い と 「不 可 触 民 」 に 書 きつ つ 、 果 し て
ア ー ナ ン ドは事 実 と し て 確 か に そ うか 否 か 自問 し て み た こ とが あ る の で あ ろ
う か 。 排 水 水 洗 設 備 に よ っ て 不 可 触 制 は 除 き 得 る と バ ッ カ ー に 希 望 を 持 た せ
た 作者 は他 な らぬ そ う書 く 自分 の 心 を の ぞ い て 本 当 か ど うか 訊 ね て み た だ ろ
う か 。 ガ ー ン デ ィ ー の 道 場 で 自 ら ス ウ ィ ー パ ー と し て働 い た こ と に 何 が し か
の 意 味 は 確 か に あ る で あ ろ う。 し か し、 そ れ は あ く ま で 隔 離 され た道 場 内 で
の こ と で あ る。 ど こで も よ い 。 現 実 の 町 で 村 で 、 ス ウ ィ ー パ ー と し て 働 く こ
と が で きる で あ ろ うか 。 考 え て み る ま で もな い こ と で あ る。
労 働 者 に対 す る ア ー ナ ン ドの 態 度 も 厂ク ー リー 」 の中 で は っ き り見 て き た
と こ ろ で あ る。 作 者 の 分 身 と も言 う べ き若 い イ ン テ リ革 命 家 モ ー ハ ンが 、 ム
ッ ヌ ー に 向 か っ て大 佐 、 将 軍 た ち よ り も君 の 方 が 偉 い と 言 う台 詞 の こ っ け い
さ に つ い て は 既 に 書 い た。 し か し 、 そ れ で は ム ッ ヌ ー に 偉 い と い う モ ー ハ ン
自体 は 一 体 、 ム ッ ヌ ー に 近 い の か 、 将 軍 に 近 い の か 、 あ る い は そ れ ら と は 違
う ど こ か 別 の 次 元 に 立 っ て い るの だ ろ うか と考 え て み る な らば 、 単 に こ っ け
い と笑 って ば か り は い られ な い 問 題 を含 ん で い る こ とが わ か る で あ ろ う 。 ヒ
ュ ー マ ニ ス ト と し て の ア ー ナ ン ドの 善 意 を 疑 う わ け で は な い 。 彼 が 不 可 触 民
と労 働 者 に、 バ ッ カ ー とム ッ ヌ ー に 深 い 同 情 を 寄 せ て い た の で あ ろ う こ と も
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事 実 で あ ろ う。 しか し 、 自 身 の 善 意 と同 情 を 信 ず る 余 り・ ア ー ナ ン ドは 自 分
の 本 当 に 立 っ て い た地 面 に つ い て 認 識 す る こ とが で き な か っ た よ う で あ る。
この 点 に つ い て 、 オ ー ウ ェ ル と ア ー ナ ン ドは 決 定 的 に異 な る 。 繰 り返 す が 、
ア_ナ ン ド 自身 の 善意 に つ い て は 何 の 疑 念 もな い 。 しか し・ 彼 が た ち の 悪 い
偽 善 者 と紙 一 重 の と ころ に い た の で あ る こ と も確 か で あ る。 筆 者 に は 、 そ れ
を 口 に す る権 利 も 資 格 もな い が 、 あ るい は実 在 の バ ッ カ ー ま た は ム ッ ヌ ー に
アー ナ ン ドが会 う こ とが あ れ ば 、 ア リ ナ ン ドに と っ て は 思 い が け な い 言 葉 を
彼 らか ら聞 か され る こ とに な る か も しれ な い。
本 論 文 の始 め に 於 て、 オ ー ウ ェル の 自 負 を ど こ ま で信 ず べ き か と 問 い を 立
て てみ た が、 帝 国 主 義 云 々 に つ い て は 、 彼 の 人 種 偏 見 が 彼 が 認 め た 以 上 に 深
い も の で あ る が た め に異 議 を 申 し立 て る こ と もで き る よ う で あ る が ・ 少 な く
と も 自 国 の 労 働 者 階 級 に つ い て の 彼 の 自 負 は そ の 質 に於 て ま っ た く正 し い と
答 え て み て も よ い よ うで あ る。
4.お わ りに
ア ー ナ ン ドが 「不 可 触 民 」,「 ク ー リ ー 」 に続 き以 後 も現 在 に 至 る ま で 、
い ずれ もい わ ば 問 題 提 起 と同 時 に 「解 答 」 つ きの 小 説 を発 表 し て き て い る こ
と、 オ ー ウ ェル が 早 世 し た もの の 、 次 第 に 解 答 と し て の社 会 主 義 に 絶 望 し て
い っ て い た こ と も理 由 の な い こ とで な か っ た よ うに 思 わ れ る。 「動 物 農 場 」
(1945)「1984年 」(1949)を 通 し て・ 現 実 の 社 会 主 義 国 家 に 対 す る
深 い 絶 望 と 怒 りを 表 現 し た オ ー ウ ェル に比 べ て 、 ア ー ナ ン ドが 戦 後 もソ 連 を
訪 問 し、 ソ連 内 で も彼 の文 学 が 高 く評 価 され て い る の を 見 る時 ・ 共 に社 会 主
義 の 実 現 と い う 「真 面 目 な 目的 」 の た め に 創 作 活 動 を始 め た 二 人 のそ の 後 の
違 い の 大 き さ に 驚 くの で あ る。19歳 の 時 に 英 国 に 渡 り・ 英 語 で の 教 育 に 底
ま で ひ た り、 英 語 で 創 作 し続 け る ア ー ナ ン ドの 現 在 忌 で の 文 学 を読 ん で 上 の
違 い に ま で 思 い 至 る 時 、 や は り英 語 で は な く、 ヒ ン デ ィー 語 な り・ パ ン ジ ャ
ー ビ ー語 な りの 民 族 語 に よ る文 学 に 期 待 し な けれ ば な らな い の か とふ と考 え
さ せ られ る。
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